















































































































































































































映像提出 年度 提出者数 平均点 標準回数 偏差
2006 14 71.9 7.02 。
2007 22 73.5 6.53 
2006 13 74.0 5.52 
1 
2007 29 73.6 8.01 
2006 25 74.0 5.34 
2 
2007 20 75.4 7.26 
2006 23 71.4 16.06 
3 
2007 30 76.4 6.63 
2006 14 74.6 3.77 
4 
2007 6 77.3 5.82 
2006 8 77.0 4.38 
5 
2007 























































































































曲名 学生数 平均点 標準偏差 (楽曲特性)
しゃぼんだま 7 73.6 4.47 比較的平易
とんぼのめがね 12 72.1 6.23 比較的平易
5 8l.6 2.70 情感表現を重視
B群
情感表現を重視おもいでのアルバム 10 80.5 7.84 
もりのくまさん 2 79.0 l.41 
犬のおまわりさん 3 8l. 7 4.46 
ぞうさん 3 78.7 l.15 
その他 30 75.1 7.90 
収録ーテスト一致 77.0 6.51 







































































































































































































































会全国大会講演論文集 pp.273 -274 (2007). 
Katsuko T. Nakahira， Yukiko Fukami， Miki 
Abstract 
Akahane“Combining Music Practicing 
with the Submission of Self-made Videos for 
Pre-School Teacher Education" 5th 
International Conference on Computers in 
Education Supporting learning flow through 
integrative technologies p. 573 -576 (2007). 
η1Is paper reports on the teaching of piano playing and singing， conducted over two years (FY2006 
to FY2007). In order to compensate for the shortage in time available for face-to-face tuition， the 
Department of Pedology， Faculty of Human Development and Education， Kyoto Women's University， 
required one hundred or so students to practice piano playing / singing， torecord the performance 
they had achieved through practice， and to submit the recorded video. Mter reviewing the 
trial conducted in FY2006， we changed the method of evaluating the recorded videos in the following 
two ways f()r FY2007: 
(1) Submission of the video no longer adds to the student's grade points， a change intended to signal 
that the submission is only a part of voluntary training. 
(2) Students were given opportunities to watch a model performance. 
As a result of (1)， FY2007 saw a clearer correlation between the number of video submissions and the 
scores of performance tests than FY2006. N amely， the results suggest that a greater number of 
submissions by each student tended to lead to an increase in the average score in the end-of-term 
performance tests. This indicates that the submission of videos recording students' accomplishment 
motivates students to practice hard to improve their skil in performing， and e宜'ectivelycompensates 
for a shortage in the conventional face-to同facetraining of piano playing / singing. 
ηle opportunities mentioned in point (2) resulted in a favorable change in student's performance， 
particularly in playing those pieces that demand a rich expression of emotion. We find it possible to 
postulate that watching a model performance enables students to understand the required manner of 
playing on their own without being given explicit teaching. However， this hypothesis will require 
further analysis and verification. 
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